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1 Predgovor
Zaradi stalnih in ponavljajocˇih se zˇelja slusˇateljev po primerkih starih izpitnih vprasˇanj
sem se odlocˇil izdati zbirko vseh kolokvijev in izpitov pri predmetih kjer sem svojcˇas sam
vodil vaje in ki v grobem ustrezajo sedanjima Analiza I in Analiza II. Temu sedaj dodajam
tudi zbirko vseh domacˇih nalog.
Zbirka je nastajala skozi vecˇ let. V tem cˇasu sem vodil vaje na Univerzi v Mariboru
in kasneje na Univerzi v Ljubljani. Zˇal je bil curriculum pri tedanjih predmetih malce
drugacˇen kot je sedaj. Zato sem se odlocˇil, da bom zbirko zgolj v grobem razdelil kro-
nolosˇko. Vsekakor so v kronolosˇkem vrstnem redu urejene naloge iz tedanje Analize I —
tako so najprej nanizane domacˇe naloge iz enega sˇolskega leta, temu nato sledijo domacˇe
naloge iz naslednjega sˇolskega leta, in tako dalje. Za tem pa sem dodal sˇe tiste naloge
iz tedanjega predmeta Analiza II, ki ustrezajo vsebinam sedanje Analize II. Preostale
naloge iz tega predmeta, ki osvetljujejo tematiko funkcije vecˇ spremenljivk, sem uvrstil v
drugo zbirko. Tu in tam se kaksˇna od nalog ponovi v vecˇ letih. Primerilo se je, da se je
ponovila kar celotna skupina nalog — v tem primeru sem iz zbirke odstranil vse nadaljnje
repeticije. Zbirko sem zacˇel z nekaj primeri zˇe resˇenih nalog. Vabim vas, da jih poskusite
resˇiti najprej sami; mogocˇe pa predlagana resˇitev ni najbolj elegantna?
Na tem mestu bi rad dodal, da naloge niso moje. Vecˇinoma sem jih cˇrpal iz znanih
zbirk nalog kot so
(i) M. Usˇc´umlic´, P. Milicˇic´: Zbirka zadataka iz viˇse matematike 1. Beograd. Naucˇna
knjiga, 1984.
(ii) B. G. Sergeevicˇ, B. P. Demidovicˇ (prevajalec I. Uremovic´): Zadaci i rijesˇeni primjeri
iz viˇse matematike s primjenom na tehnicˇke nauke. Zagreb. Tehnicˇka knjiga, 1978.
(iii) M. Doboviˇsek, M. Hladnik, M. Omladicˇ: Resˇene naloge iz analize I. Ljubljana,
Drusˇtvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1972.
(iv) V. Batagelj: Diskretne strukture. 1 - naloge. Ljubljana, IMFM FNT, Oddelek za
matematiko, 1979.
(v) M. Doboviˇsek, B. Magajna: Naloge iz algebre 1. Ljubljana, Drusˇtvo matematikov,
fizikov in astronomov SR Slovenije, 1984.
(v) M. Kolar, B. Zgrablic´: Vecˇ kot nobena, a manj kot tisocˇ in ena resˇena naloga iz
linearne algebre. Ljubljana, Pedagosˇka fakulteta, 1996.
(vi) P. Mizori-Oblak, B. Krusˇicˇ (avtor dodatnega besedila): Matematika za sˇtudente
tehnike in naravoslovja, Del 1. Ljubljana, Fakulteta za strojniˇstvo, 1997.
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(vii) P. Mizori-Oblak, Matematika za sˇtudente tehnike in naravoslovja, Del 2. Ljubljana,
Fakulteta za strojniˇstvo, 1991.
(viii) P. Mizori-Oblak, Matematika za sˇtudente tehnike in naravoslovja, Del 3. Ljubljana,
Fakulteta za strojniˇstvo, 1986.
(ix) E. Kramar, Resˇene naloge iz linearne algebre. Ljubljana, Drusˇtvo matematikov,
fizikov in astronomov SR Slovenije, 1989.
Tu in tam pa se najde tudi kaksˇna izvirna naloga.
Cˇisto na konec sem dodal sˇe nekaj nalog, ki sem jih razdelil na predavanjih v letu
2008/2009. S cˇasoma, ko se bo tovrstnih nalog nabralo vecˇ, bo ta razdelek postal daljˇsi.
Naj na koncu zazˇelim obilo veselja pri resˇevanju.
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2 Analiza I in II — racˇunske naloge










definiramo rekurzivno na na-
slednji nacˇin:
p0 = 0, p1 = 1, pn = apn−1 + pn−2
q0 = 1, q1 = 0, qn = aqn−1 + qn−2
Za vsak n ≥ 2. Dokazˇi naslednji trditvi:
(a) pnqn−1 − pn−1qn = (−1)n−1 za vsak n ≥ 3.
(b) pnqn = pn−1qn+1 za vsak n ≥ 2.
Obe tocˇki se dokazˇeta s popolno indukcijo; dokaz le za (a) (tocˇka (b) pa za Domacˇo Nalogo.)
• p2 = ap1+p0 = a, in p3 = ap2+p1 = a2+1. Podobno je q2 = aq1+q0 = 1 in q3 = aq2+q1 = a.
• Za n = 3 trditev velja, saj je p3q2 − p2q3 = (a2 + 1) · 1− a · a = 1 = (−1)2
• n→ (n+ 1):
pn+1 qn − pn qn+1 =
(




a qn + qn−1
)
= −pn qn−1 + pn−1 qn = −(−1)n−1
po indukcijski hipotezi.
2. Uposˇtevaj pomen prvega odvoda in cˇim natancˇnejˇse skiciraj graf funkcije
f(x) = esinx sin x
f ′(x) = esin x cosx + esin x cosx sinx = esin x cosx (1 + sinx). Zanimajo nas nicˇle odvoda in
njegov predznak. Ker je esinx > 0, o predznaku odlocˇa cosx (1 + sinx). Ker je 1 + sinx ≥ 0,
dejansko o predznaku odlocˇa samo cosx. Torej funkcija narasˇcˇa na x ∈ [−pi/2, pi/2] ter pada na
x ∈ [pi/2, 3pi/2], nato pa se vse periodicˇno ponovi. Ekstremi pa so tam, kjer je cosx = 0 ali pa je
sinx = −1, torej v x = pi/2 + kpi za k ∈ Z. V okolici x = −pi/2 sta cosx in (1 + sinx) priblizˇno
enaka nicˇ. Prvi odvod je tam enak produktu dveh skoraj nicˇelnih sˇtevil, zato je funkcija zelo
polozˇna. V okolici x = pi/2 je samo cosx priblizˇno nicˇ. Zato je v okolici te tocˇke f bolj strma kot
v okolici x = −pi/2. Graf pa poteka priblizˇno takole:
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= 1 zavrtimo okoli osi x. Za katero vrednost parametra a > 0 ima
































(−1 + a2) pi
3 a2
= 0
torej: a = 1.























enacˇaj velja cˇe |x| < 1 in |ex| < 1, torej je konvergencˇni polmer R = 1/e.
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1. Dana je mnozˇica
M := {z ∈ C; 0 < |z| < 1 in |z + z¯| = |z − z¯|}
(a) Skiciraj mnozˇico M v kompleksni ravnini.
(b) Dokazˇi, da je za poljuben z ∈ M in poljubno liho naravno sˇtevilo n tudi
zn ∈M .
z+ z¯ je realni del, z− z¯ pa imaginarni del sˇtevila z. Torej je M dolocˇena z |Re z| = | Im z|, oziroma:





Cˇe z ∈M , je bodisi z = |z|1+i√
2
, ali pa z = |z|1−i√
2
, ali pa z = |z|−1+i√
2
















= . . .







































. Prvi odvod je pozitiven na definicijskem obmocˇju
Df = R \ (−1, 1), z izjemo robnih tocˇk x = ±1, kjer f ni odvedljiva. Torej je f strogo narasˇcˇajocˇa
in zvezna tako na (−∞,−1] kot tudi na [1,∞). Sˇe vecˇ, na prvem intervalu je negativna, na drugem
pa pozitivna, se pravi, da je monotona in zvezna povsod na Df . Sˇtevec drugega odvoda spremeni
predznak pri prehodu skozi x = ±
√
2/3 — tu bi prevoj, ako bi ti dve tocˇki lezˇali v Df . Ker pa
ne lezˇita, f nima prevojev. Kljub temu je f ′′(x) > 0 za x ∈ (−∞,−1) (torej je tu konveksna) in
je f ′′(x) < 0 za x ∈ (1,∞) (torej je tu konkavna). Potek f :
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x2e−x dx = −2−2 x−x
2
ex

























Torej vrsta konvergira (njena priblizˇna vsota: 1.839593061267518).
4. Dana je funkcija f(x) := xex.
(a) Funkcijo f razvij v Taylorjevo vrsto okoli tocˇke 1.






Vstaviˇs t := x− 1, oziroma g(t) := f(t+ 1) = (t+ 1)et+1 = (t+ 1)eet. Torej je





































Vstaviˇs x := e+ 1, pa dobiˇs:






























































f(e+ 1)− e− 2e21!
)
= −1− 2 e+ ee (1 + e)
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I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dolocˇi sestavljeno izjavo, ki bo imela v pravilnostni tabeli nasledjne vrednosti:
1000 0111 0111 0111
2. Pokazˇi, da za poljubne mnozˇice A,B,C,D velja:
A ∪ B ∪ C ∪D = (A\B) ∪ (B\C) ∪ (C\D) ∪ (D\A) ∪ (A ∩B ∩ C ∩D)
3. Pokazˇi, da za poljubne mnozˇice A,B,C velja:
(A\B) ⊆ (A\C) ∪ (C\B)
Kdaj velja celo enacˇaj?
4. Na mnozˇici N je definirana relacija R s predpisom
(a, b) ∈ R def⇐⇒ 5 ∣∣ (3a+ 2b)
Ali je R ekvivalencˇna relacija?
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dokazˇi, da je 52n+1 ·2n+2 + 3n+2 ·22n+1 deljivo z 19 pri vsakem n ∈ N ∪ {0}.




3x− 1 ; |x| ≤ 2
sin x ; |x| > 2 f(x) :=
{
x2 − 1 ; x > −1
2 + x ; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkciji (g ◦ f)(x) in (f ◦ g)(x) in nariˇsi njuna grafa!
4. Ali je funkcija
f : (−1, 1) → R
x 7→ x|x| − 1
(a) injektivna ?
(b) surjektivna ?
Cˇe ni injektivna, skrcˇi definicijsko obmocˇje, da bo postala injektivna; cˇe ni surjek-
tivna, ustrezno skrcˇi zalogo vrednosti. Poiˇscˇi tudi inverzno funkcijo od tako dobljene
funkcije.
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dani sta mnozˇici A in B. Poiˇscˇi resˇitev enacˇbe
A\X = B\X in X\A = X\B
2. Dolocˇi naravni definicijski obmocˇji funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√
1 + ln x
3. Preveri, cˇe je funkcija
f : R2 → R2
(x, y) 7→ (x2 − y2, 2xy)
injektivna oz. surjektivna.
4. Poiˇscˇi osnovno periodo funkcije




IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Resˇi sistem neenacˇb
|x+ 2|+ |y − 2| < 3 |x|+ |y| < 2







; n ∈ N
}
3. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
15 (−1 + x)
x2 + 2x
≤ −43 + 15 x
4. Sˇtevilo, ki ima v petiˇskem sistemu zapis
n = 123·40(12340)
zapiˇsi v enajstiˇskem. (Sˇtevke, ki so znotraj oklepaja, se periodicˇno ponavljajo. Za
zapis znaka 10 v enajstiˇskem sistemu uporabi ’a’.)
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V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Pokazˇi, da ima mnozˇica
M :=
{
x ∈ R; x3 ≤ 3}
supremum, ki ga oznacˇimo z s. Nato preveri, da s resˇi enacˇbo x3 = 3.




∣∣∣∣ |a|+ |b||c| − |d|
∣∣∣∣





≥ √n (n ∈ N)





A := Q ∩ [0, 1]
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VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. S pomocˇjo matematicˇne indukcije pokazˇi veljavnost formule
n∑
k=1
k(k + 1)(k + 2) =
n(n + 1)(n+ 2)(n+ 3)
4




; (i2 = −1)
3. Poiˇscˇi mnozˇico tocˇk v kompleksni ravnini, ki zadosˇcˇajo enacˇbi
z + 2z = |z|
4. Razstavi polinom x4 +1 na produkt kvadratnih in linearnih polinomov s koeficienti
v obsegu realnih sˇtevil.
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VII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Poiˇscˇi limito v odvisnosti od a ∈ R
lim
n→∞





+ · · ·+ 1
4n
2. Poiˇscˇi naravno definicijsko obmocˇje funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√
1 + ln x,
cˇe vesˇ, da je ln : (0,∞)→ R.




















Za vsako posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno? Dolocˇi stekaliˇscˇa in limito,
cˇe obstaja!
5. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je(




6. Poiˇscˇi lim sup in lim inf za zaporedje
an := 1 +
√




VIII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Zapiˇsi prvih pet cˇlenov zaporedja, pokazˇi, da je zaporedje monotono in navzgor
omejeno, ter izracˇunaj limito













16 , . . .
)
; limita je 2.
2. Poiˇscˇi limito zaporedja
an :=
1
2 · 1 +
1
3 · 2 +
1









; torej je an =
n−1
n










R: 0 in 25 (pri zadnji ulomek krajˇsasˇ s 5n+1).













Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je f(z) ∈ R.
6. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je
3|z|
z2 − 4 = 1
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IX. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I











konvergira, in izracˇunaj koliko cˇlenov moramo sesˇteti, in na koliko decimalk moramo































5. Dana je funkcija
f : R\{−1, 1} → R; x→ x
1 + |x|
Poiˇscˇi zalogo vrednosti Zf , preveri, cˇe je injektivna, in cˇe je, poiˇscˇi inverz g−1, kjer
je g : R\{−1, 1} → Zf funkcija z istim predpisom kot f .
6. Rekurzivno je podano zaporedje
x1 := 1; xn+1 :=
x3n − 9xn
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≤ |xn|; (tj. |xn+1| ≤ |xn|)
in |xn| ≤ 5. Pokazˇi, da je zaporedje alternirajocˇe (torej so lihi cˇleni zaporedja pozi-
tivni, sodi pa negativni).
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X. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I












2. Dana je funkcija




Poiˇscˇi njeno definicijsko obmocˇje; v tocˇkah, kjer ni definirana ji dodeli take vrednosti,
da bo postala zvezna na celotni realni osi, nato pa izracˇunaj odvod tako dobljene
funkcije.
3. Ali je funkcija
f(x) :=
{

















brez uporabe L‘Hospitalovega pravila!




XI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Napiˇsi enacˇbo tangente in normale za krivuljo
y = ln(cosx)
v tocˇki x = 0.








skozi isto tocˇko. Katera je ta skupna tocˇka?
3. Poiˇscˇi tisti pravokotnik, ki ima pri danem obsegu najvecˇjo plosˇcˇino (tj. obseg pravo-
kotnika je konstantno enak o).
4. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, asimptote, ekstreme, konveksnost oz. konkavnost in





5. Izracˇunaj kot, pod katerim se sekajo parabola y = x2 in premica z enacˇbo 3x−y = a;
v posebnem, ko je a = 2.




na njenem naravnem definicijskem obmocˇju.





na pet decimalk natancˇno; dolocˇi tudi, na koliko decimalk je potrebno zaokrozˇevati
delne rezultate.
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I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dokazˇi, da je 52n+1 ·2n+2 + 3n+2 ·22n+1 deljivo z 19 pri vsakem n ∈ N ∪ {0}.




3x− 1 ; |x| ≤ 3
sin x ; |x| > 3 f(x) :=
{
x3 ; x > −1
1 ; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkciji (g ◦ f)(x) in (f ◦ g)(x)!
4. Ali je funkcija
f : (−1, 1) → R
x 7→ x|x| − 1
(a) injektivna ?
(b) surjektivna ?
Cˇe ni injektivna, skrcˇi definicijsko obmocˇje, da bo postala injektivna; cˇe ni surjek-
tivna, ustrezno skrcˇi zalogo vrednosti. Poiˇscˇi tudi inverzno funkcijo od tako dobljene
funkcije.
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I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I za viˇsjesˇolce
1. Dokazˇi, da je 5n + 2n+1 deljivo s 3 pri vsakem n ∈ N.
2. Resˇi neenacˇbo ∣∣2x− |x2 − 1| ∣∣ ≤ 1 (x ∈ R).




x2 − 4 Poiˇscˇi funkcijo (f ◦ f)! Pri katerih vrednostih x
je f definirana?
4. Ali je funkcija





Cˇe je odgovor na obe vprasˇanji pritrdilen, poiˇscˇi tudi njej inverzno funkcijo.
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU









+ · · ·+ 1
4n
(|a| < 1).
2. Dolocˇi definicijski obmocˇji funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√










Za vsako zaporedje posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno? Dolocˇi stekaliˇscˇa
in limito, cˇe obstaja!
4. Poiˇscˇi osnovno periodo funkcije




III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I































brez uporabe L‘Hospitalovega pravila!
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU





























brez uporabe L‘Hospitalovega pravila!
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IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dokazˇi, da je funkcija f(x) := cos(x) enakomerno zvezna na celi realni osi.
2. Ali je funkcija
f(x) :=
{




zvezna v tocˇki 0? Poiˇscˇi tudi njene nicˇle in skiciraj njen graf.
3. Nariˇsi parametricˇno podano funkcijo
x(t) := et y(t) := log t2.
4. Podana je funkcija v polarni obliki
r := 2 sin 2φ.
Dolocˇi njene nicˇle, definicijsko obmocˇje, zalogo vrednosti in jo nariˇsi.
26
IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I za viˇsjesˇolce




1− x2, x < 0
a, x = 0
1 + x, x > 0
Ali lahko dolocˇiˇs a, da bo funkcija povsod zvezna?





3. Nariˇsi parametricˇno podano funkcijo
x(t) := et y(t) := log t2.
4. Podana je funkcija v polarni obliki
r := 2 sin 2φ.
Dolocˇi njene nicˇle, definicijsko obmocˇje, zalogo vrednosti in jo nariˇsi.
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V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Izracˇunaj odvod funkcije
f(x) := x(x
x).









za funkcijo, podano parametricˇno{
x = e−t cos t
y = e−t sin t
4. Dana je funkcija




Poiˇscˇi njeno definicijsko obmocˇje; v tocˇkah, kjer ni definirana ji dodeli take vrednosti,
da bo postala zvezna na celotni realni osi, nato pa izracˇunaj odvod tako dobljene
funkcije.
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V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I za viˇsjesˇolce
1. Izracˇunaj odvod funkcije
f(x) := (xx)x .





y′′′ − 13y′ − 12y ≡ 0.
3. Poiˇscˇi dy
dx
za funkcijo, podano parametricˇno{
x = e−t cos t
y = e−t sin t







VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Napiˇsi enacˇbo tangente in normale za krivuljo
y = ln(cosx)
v tocˇki x = 0.








skozi isto tocˇko. Katera je ta skupna tocˇka?
3. Poiˇscˇi tisti pravokotnik, ki ima pri danem obsegu najvecˇjo plosˇcˇino (tj. obseg pravo-
kotnika je konstantno enak o).
4. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, asimptote, ekstreme, konveksnost oz. konkavnost in






VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I za viˇsjesˇolce
1. Napiˇsi enacˇbo tangente in normale za krivuljo
y = ln(cosx)
v tocˇki x = 0.
2. Razstavi sˇtevilo 10 na vsoto dveh sˇtevil tako, da bo njun produkt maksimalen.
3. Poiˇscˇi prvih pet od nicˇ razlicˇnih cˇlenov Taylorjeve vrste za funkcijo
y = x2 ln2 x.
(Razvijamo ga v okolici tocˇke 1.)
4. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, asimptote, ekstreme, konveksnost oz. konkavnost in





I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I





· · · ((pn−1 ⇒ pn)⇒ (p0 ⇒ pn)) · · ·)
)
tavtologija.
2. Pokazˇi, da za poljubne mnozˇice A,B,C,D velja:
A ∪ B ∪ C ∪D = (A\B) ∪ (B\C) ∪ (C\D) ∪ (D\A) ∪ (A ∩B ∩ C ∩D)
3. Pokazˇi, da za poljubne mnozˇice A,B,C velja:
(A\B) ⊆ (A\C) ∪ (C\B)
Kdaj velja celo enacˇaj?
4. Dane so mnozˇice A,B,C. Resˇi sistem enacˇb (tj. kdaj je sistem resˇljiv, in cˇe je
resˇljiv, koliko in katere resˇitve ima?)
A\X = X\B X\A = C\X
5. Na mnozˇici N je definirana relacija R s predpisom
(a, b) ∈ R def⇐⇒ 5 ∣∣ (3a+ 2b)
Ali je R ekvivalencˇna relacija?
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dokazˇi, da je 52n+1 ·2n+2 + 3n+2 ·22n+1 deljivo z 19 pri vsakem n ∈ N ∪ {0}.




3x− 1 ; |x| ≤ 2
sin x ; |x| > 2 f(x) :=
{
x2 − 1 ; x > −1
2 + x ; x ≤ −1




3x− 1 ; |x| ≤ 2
sin x ; |x| > 2 f(x) :=
{
x2 − 1 ; x > −1
2 + x ; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkciji (g ◦ g)(x) in (f · g)(x) in nariˇsi njuna grafa!
5. Ali je funkcija
f : (−1, 1) → R
x 7→ x|x| − 1
(a) injektivna ?
(b) surjektivna ?
Cˇe ni injektivna, skrcˇi definicijsko obmocˇje, da bo postala injektivna; cˇe ni surjek-
tivna, ustrezno skrcˇi zalogo vrednosti. Poiˇscˇi tudi inverzno funkcijo od tako dobljene
funkcije.
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Preveri, cˇe sta funkciji f, g : R → R, definirani s predpisom
f : x 7→


sin(x); x ∈ [−pi/2, pi/2]
4x2
pi2
; x > pi/2
x+ pi/2− 1; x < −pi/2
g : x 7→ x+ |x|
bijekciji, in cˇe sta, jima poiˇscˇi inverze.
2. Dolocˇi naravni definicijski obmocˇji funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√
1 + ln x
3. Preveri, cˇe je funkcija
f : R2 → R2
(x, y) 7→ (x2 − y2, 2xy)
injektivna oz. surjektivna.
4. Poiˇscˇi osnovno periodo funkcije
f(t) := 3 + sin t− 1
2
sin 2t.
5. Poiˇscˇi najvecˇjo podmnozˇico v R, da bo zozˇitev funkcije f : R → R, definirane s
predpisom
f : x 7→
{
3− x2; |x| ≤ 1
2
|x| ; sicer
injektivna. Skrcˇi tudi mnozˇico R, da bo surjektivna in poiˇscˇi inverz dobljene funk-
cije.
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IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I






+ · · ·+ 1√
n
≥ √n







3. Resˇi sistem neenacˇb
|x+ 2|+ |y − 2| < 3 |x|+ |y| < 2
4. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
15 (−1 + x)
x2 + 2x
≤ −43 + 15 x
5. Sˇtevilo, ki ima v petiˇskem sistemu zapis
n = 123·40(12340)
zapiˇsi v enajstiˇskem. (Sˇtevke, ki so znotraj oklepaja, se periodicˇno ponavljajo. Za
zapis znaka 10 v enajstiˇskem sistemu uporabi ’a’.)
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V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Pokazˇi, da ima mnozˇica
M :=
{
x ∈ R; x3 ≤ 3}
supremum, ki ga oznacˇimo z s. Nato preveri, da s resˇi enacˇbo x3 = 3.




∣∣∣∣ |a|+ |b||c| − |d|
∣∣∣∣






. Nato izracˇunaj sˇe cos(k pi
5
) za k ∈ Z.









. Nato izracˇunaj sˇe sin(k pi
5
) za k ∈ Z.
5. Pokazˇi, da med poljubnima dvema razlicˇnima realnima sˇteviloma lezˇi vsaj eno ira-
cionalno.
6. Razbij polinom x5 + 1 na produkt samih linearnih in kvadratnih polinomov.
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VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. S pomocˇjo matematicˇne indukcije pokazˇi veljavnost formule
n∑
k=1
k(k + 1)(k + 2) =






3. Poiˇscˇi mnozˇico tocˇk v kompleksni ravnini, ki zadosˇcˇajo enacˇbi
z + 2z = |z|
4. Denimo, da je ζ17 = 1, in ζ 6= 1. Pokazˇi, da je za vsako naravno sˇtevilo k, ki ni
deljivo s 17 izpolnjeno:
1 + ζk + ζ2k + · · ·+ ζ16k = 0
5. Pokazˇi, da za vsako naravno sˇtevilo n obstaja polinom pn z realnimi koeficienti, da
je
cosnθ = pn(tan θ) · cosn θ
6. Pokazˇi, da je polinom z2n + zn + 1 deljiv s polinomom z2 + z + 1 natanko tedaj, ko
naravno sˇtevilo n ni deljivo s 3.
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VII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Poiˇscˇi limito v odvisnosti od a ∈ R
lim
n→∞





+ · · ·+ 1
4n
2. Poiˇscˇi naravno definicijsko obmocˇje funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√
1 + ln x,
cˇe vesˇ, da je ln : (0,∞)→ R.




















Za vsako posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno? Dolocˇi stekaliˇscˇa in limito,
cˇe obstaja!
5. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je(




6. Poiˇscˇi lim sup in lim inf za zaporedje
an := 1 +
√




VIII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Zapiˇsi prvih pet cˇlenov zaporedja, pokazˇi, da je zaporedje monotono in navzgor
omejeno, ter izracˇunaj limito
a1 := 1; an+1 :=
√
2an
2. Poiˇscˇi limito zaporedja
an :=
1
2 · 1 +
1
3 · 2 +
1

























Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je f(z) ∈ R.
6. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je
3|z|
z2 − 4 = 1
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IX. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I











konvergira, in izracˇunaj koliko cˇlenov moramo sesˇteti, in na koliko decimalk moramo


















4. V ravnini so dane paralelne premice L1, L2, L3, kjer je L2 med L1 in L3. Razdalja
med L1 in L2 je a, med L2 in L3 pa b. Pokazˇi da je plosˇcˇina enakostranicˇnega




(a2 + ab+ b2)
5. Dana je funkcija
f : R\{−1, 1} → R; x→ x
1 + |x|
Poiˇscˇi zalogo vrednosti Zf , preveri, cˇe je injektivna, in cˇe je, poiˇscˇi inverz g−1, kjer
je g : R\{−1, 1} → Zf funkcija z istim predpisom kot f .
6. Rekurzivno je podano zaporedje
x1 := 1; xn+1 :=
x3n − 9xn
16





≤ |xn|; (tj. |xn+1| ≤ |xn|)
in |xn| ≤ 5. Pokazˇi, da je zaporedje alternirajocˇe (torej so lihi cˇleni zaporedja pozi-
tivni, sodi pa negativni).
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X. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I












2. Dana je funkcija




Poiˇscˇi njeno definicijsko obmocˇje; v tocˇkah, kjer ni definirana ji dodeli take vrednosti,
da bo postala zvezna na celotni realni osi, nato pa izracˇunaj odvod tako dobljene
funkcije.
3. Ali je funkcija
f(x) :=
{




























6. Dana je funkcija
f : x 7→
{
x; x ∈ Q
0; x ∈ R\Q
Poiˇscˇi tocˇke nezveznosti in tocˇke zveznosti.




XI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Denimo, da alternirajocˇa vrsta S :=
∑
(−1)nan; (an ≥ 0) zadosˇcˇa Leibnitzevemu
pogoju, torej
|an+1| ≤ |an|; lim |an| = 0.





2. Poiˇscˇi kot, pod katerim se sekata implicitno podani krivulji
xy = a2; x2 − y2 = b2
3. Pokazˇi, da se tangenta na krivuljo xy = a2 le–te dotakne v tocˇki, ki razpolavlja
odsek te tangente med koordinatnima osema.








skozi isto tocˇko. Katera je ta skupna tocˇka?
5. Poiˇscˇi tisti pravokotnik, ki ima pri danem obsegu najvecˇjo plosˇcˇino (tj. obseg pravo-
kotnika je konstantno enak o).
6. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, asimptote, ekstreme, konveksnost oz. konkavnost in





7. Izracˇunaj kot, pod katerim se sekajo parabola y = x2 in premica z enacˇbo 3x−y = a;
v posebnem, ko je a = 2.




na njenem naravnem definicijskem obmocˇju.
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na pet decimalk natancˇno; dolocˇi tudi, na koliko decimalk je potrebno rezati delne
rezultate (delamo v fiksni decimalni vejici z rezanjem odvecˇnih decimalk).
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XII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Pokazˇi, da lahko funkcijo x 7→ e−1/x2 definiramo v tocˇki x = 0 tako, da bo postala
zvezna in dvakrat zvezno odvedljiva. Izracˇunaj, koliko je f ′(0).
2. Po krozˇnici K1
(
(−1, 0), 1) s srediˇscˇem v tocˇki T1(−1, 0), polmera 1 krozˇi kolesar
v pozitivni smeri s konstantno hitrostjo. Z isto hitrostjo in v isti smeri krozˇi
drugi kolesar po krozˇnici K2
(
(−1, 0), 1); ko je prvi kolesar v tocˇki (0, 0), je drugi v
tocˇki (1,−1). Poiˇscˇi najvecˇjo in najmanjˇso medsebojno razdaljo med kolesarjema.
3. Tocˇkasto telo se giblje po koordinatni ravnini z enakomerno hitrostjo v1, kadar
je x > 0 in z enakomerno hitrostjo v2, cˇe je x < 0. Po kaksˇni poti bo najhitreje
priˇslo iz tocˇke T1(a, 0) do tocˇke T2(b, c), kjer je a > 0 ter b < 0?
4. Preveri, da lahko funkcijo sinx
x
definiramo v tocˇki x = 0, da bo postala zvezna.
Poiˇscˇi tudi (cˇe obstajajata) prva dva nenicˇelna odvoda dobljene razsˇiritve pri x = 0.
5. Odvajaj funkciji y1(x) := |x| ter y2(x) := x|x|. Kolikokrat sta odvedljivi na celotni realni osi?
6. Koliko je f (n) od funkcije f(x) := −2+9 x−5x
2
1−x−x2+x3 ?





· · · ((pn−1 ⇒ pn)⇒ (p0 ⇒ pn)) · · ·)
)
tavtologija.
8. Izracˇunaj plosˇcˇino lika, omejenega s krivuljami
t = x2; y = x
2
2
; y = 2x.
9. Koliko meri plosˇcˇina asteroide z enacˇbo
y2/3 + x2/3 = a2/3
Nasvet: v integral uvedi novo substitucijo x2/3 := t. Nato uporabi izrek Cˇebiˇseva, ki ga
najdesˇ v Bronsˇtejn—Semendjajevem prirocˇniku na strani 396.
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I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Pokazˇi, da so za vsako naravno sˇtevilo izjave
A1 := (p0 ⇒ p1)⇒ (p0 ⇒ p1) (i)
A2 := (p0 ⇒ p1)⇒
(
(p1 ⇒ p2)⇒ (p0 ⇒ p2)
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








2. Preveri veljavnost naslednjega sklepa.
”
Cˇe delam, imam denar. Cˇe lenarim, sem zadovoljen. Cˇe delam, nisem zadovoljen,
cˇe pa lenarim, nimam denarja. No, lahko le delam, ali pa lenarim. Torej: Zadovoljen
sem cˇe in samo cˇe sem brez denarja.”
3. Dolocˇi sestavljeno izjavo, ki bo imela v pravilnostni tabeli nasledne vrednosti:
1000 0111 0111 0111
4. Pokazˇi, da za poljubne mnozˇice A,B,C,D velja:
A ∪ B ∪ C ∪D = (A\B) ∪ (B\C) ∪ (C\D) ∪ (D\A) ∪ (A ∩B ∩ C ∩D)
5. Pokazˇi, da za poljubne mnozˇice A,B,C velja:
(A\B) ⊆ (A\C) ∪ (C\B)
Kdaj velja celo enacˇaj?
6. Dane so mnozˇice A,B,C. Resˇi sistem enacˇb (tj. kdaj je sistem resˇljiv, in cˇe je
resˇljiv, koliko in katere resˇitve ima?)
A\X = X\B X\A = C\X
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Mogocˇe ni odvecˇ pripomniti, da je potrebno utemeljiti vsak korak ;-)
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I





, cˇe za vsak pozitiven ε in za vsako naravno
sˇtevilo N obstaja tako naravno sˇtevilo n > N , da je |an − S| < ε. Napiˇsi to
izjavo z logicˇnimi simboli, nato napiˇsi negacijo te izjave, in jo spremeni v logicˇno
ekvivalentno obliko, kjer negacije stojijo le neposredno pred predikati. Koncˇno povej






2. Mnozˇica Ω ⊂ X×Y je pravokotnik, cˇe je oblike Ω = A×B kjer je A ⊂ X in B ⊂ Y .
Denimo, da sta Ω1 = A1 × B1 in Ω2 = A2 × B2 dve taksˇni mnozˇici. Pokazˇi, da je
pravokotnik tudi Ω1 ∩ Ω2. Preveri sˇe, da lahko razliko Ω1\Ω2 zapiˇsemo kot unijo
najvecˇ dveh pravokotnikov. (Precej ti bo pomagala primerna skica!)
3. Naj bo A := {(x, y) ∈ R2; y = −x}. Definirajmo druzˇino mnozˇic







3x− 1 ; |x| ≤ 2
sin x ; |x| > 2 f(x) :=
{
x2 − 1 ; x > −1
2 + x ; x ≤ −1




3x− 1 ; |x| ≤ 2
sin x ; |x| > 2 f(x) :=
{
x2 − 1 ; x > −1
2 + x ; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkciji (g ◦ g)(x) in (f ◦ g)(x) in nariˇsi njuna grafa!





|x|−1 ; |x| 6= 1
2; x = 1
0; x = −1
.
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7. Ali je funkcija
f : (−1, 1) → R
x 7→ x|x| − 1
(a) injektivna?
(b) surjektivna?
Cˇe ni injektivna, skrcˇi domeno, da bo postala injektivna; cˇe ni surjektivna, ustrezno
skrcˇi kodomeno. Poiˇscˇi tudi inverzno funkcijo od tako dobljene funkcije.
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Preveri, cˇe sta funkciji f, g : R → R, definirani s predpisom
f : x 7→


sin(x); x ∈ [−pi/2, pi/2]
4x2
pi2
; x > pi/2
x+ pi/2− 1; x < −pi/2
g : x 7→ x+ |x|
bijekciji, in cˇe sta, jima poiˇscˇi inverze.
2. Dolocˇi naravni definicijski obmocˇji funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√
1 + ln x
3. Preveri, cˇe je funkcija
f : R2 → R2
(x, y) 7→ (x2 − y2, 2xy)
injektivna oz. surjektivna.
4. Poiˇscˇi osnovno periodo funkcije
f(t) := 3 + sin t− 1
2
sin 2t.
5. Poiˇscˇi najvecˇjo podmnozˇico v R, da bo zozˇitev funkcije f : R → R, definirane s
predpisom
f : x 7→
{
3− x2; |x| ≤ 1
2
|x| ; sicer
injektivna. Skrcˇi tudi mnozˇico R, da bo surjektivna in poiˇscˇi inverz dobljene funk-
cije.
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IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I






Pri cˇemer je indeksna mnozˇica A := {(α, β) ∈ R2; α2 + β2 = 9}, ter so
B(α,β) :=
{











≤ y ≤ b+ a√
a2 + b2
)}
tangente na krozˇnico A v tocˇki (α, β) dolzˇine 2.
2. Dani sta mnozˇici A,B. Ugotovi, kdaj je sistem enacˇb resˇljiv, in poiˇscˇi vse resˇitve
X ∩ A = A;
X ∩ A = X ∩ B;
X ∪ A = A ∩ B
3. Dani sta preslikavi f, g : {1, 2, 3, 4, 5, 6} → {1, 2, 3, 4, 5, 6}
f =
(
1 2 3 4 5 6




1 2 3 4 5 6
6 4 6 2 1 3
)
Poiˇscˇi vse mozˇne preslikave h : {1, 2, 3, 4, 5, 6} → {1, 2, 3, 4, 5, 6}, da bo f ◦ h = g.
Poiˇscˇi tudi vse take, da bo h ◦ f = g.
(Opomba: Tabela pomeni, da se sˇtevilo iz gornje vrstice preslika v sˇtevilo iz spodnje
vrstice; npr. f(1) = 2 in f(6) = 1.)
4. Dani sta preslikavi f, g : 1, 2, 3, 4, 5, 6→ 1, 2, 3, 4, 5, 6
f =
(
1 2 3 4 5 6




1 2 3 4 5 6
6 4 6 2 1 3
)
Poiˇscˇi vse mozˇne preslikave h : 1, 2, 3, 4, 5, 6→ 1, 2, 3, 4, 5, 6, da bo g ◦ h = f . Poiˇscˇi
tudi vse take, da bo h ◦ g = f .
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5. Pokazˇi, da je
(A\B)× C ⊂ (A× C) \ (B ×D).
Kdaj velja enacˇaj?
6. Pokazˇi, da je
(A\B)× (C\D) ⊂ (A× C) \ (B ×D).
Kdaj velja enacˇaj?
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V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Pokazˇi, da je f(x) := arcsin 2x
1+x2
= pi − 2 arctanx, cˇe je x ≥ 1. Nato na podoben
nacˇin dolocˇi sˇe ostale vrednosti funkcije f .




15 zanimata sˇport in glasba
7 zanimata sˇport in tehnika
9 zanimata glasba in tehnika, ter
31 ne zanima nicˇ, kar se sˇporta, glasbe ali tehnike ticˇe.
Dolocˇi sˇtevilo dijakov, ki jih zanima natanko ena od teh dejavnosti, torej sˇport,
glasba in tehnika.
3. Koliko je med lihimi sˇtevili od 1 do n takih, ki so hkrati popolni kvadrati (torej so
oblike k2 za nek k ∈ N), in niso deljiva s 5.
4. Naj bo I := (0, 1). Pokazˇi, da je kvadrat, tj. I × I enako mocˇna mnozˇica z njegovo
stranico, tj.
5. Naj bo f : (−1, 1)→ R definirana z








Skrcˇi kodomeno, da bo postala surjektivna, in poiˇscˇi inverz, cˇe obstaja.
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VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Pokazˇi, da ima mnozˇica
M :=
{
x ∈ R; x3 ≤ 3}
supremum, ki ga oznacˇimo z s. Nato preveri, da s resˇi enacˇbo x3 = 3.
2. Pokazˇi, da ima mnozˇica
M :=
{
x ∈ R; x3 ≥ 3}
infimum, ki ga oznacˇimo z ι. Nato preveri, da ι resˇi enacˇbo x3 = 3.
3. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
sin |x+ y| = cos |x− y|.
4. Preveri, da je za poljubni naravni sˇtevili a, n sˇtevilo (a4n+1 − a) deljivo s 30.
5. Pokazˇi, da med poljubnima dvema razlicˇnima realnima sˇteviloma lezˇi vsaj eno ra-
cionalno.
6. Pokazˇi, da med poljubnima dvema razlicˇnima realnima sˇteviloma lezˇi vsaj eno ira-
cionalno.
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1. S pomocˇjo matematicˇne indukcije pokazˇi veljavnost formule
n∑
k=1
k(k + 1)(k + 2) =






3. Poiˇscˇi mnozˇico tocˇk v kompleksni ravnini, ki zadosˇcˇajo enacˇbi
z + 2z = |z|
4. Denimo, da je ζ17 = 1, in ζ 6= 1. Pokazˇi, da je za vsako naravno sˇtevilo k, ki ni
deljivo s 17 izpolnjeno:
1 + ζk + ζ2k + · · ·+ ζ16k = 0
5. Pokazˇi, da za vsako naravno sˇtevilo n obstaja polinom pn z realnimi koeficienti, da
je
cosnθ = pn(tan θ) · cosn θ
6. Pokazˇi, da je polinom z2n + zn + 1 deljiv s polinomom z2 + z + 1 natanko tedaj, ko
naravno sˇtevilo n ni deljivo s 3.
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VII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Ali je f : R2\{(0, 0)} → R2\{(0, 0)}, ki






2. Ali je f : R2\{(0, 0)} → R2\{(0, 0)}, ki












n! = 1 · 2 · 3 · · · (n− 1)n),
kjer je n ∈ N. (Nasvet: Mogocˇe ti bo koristila formula 2nn ≤ (1+n)n, ki jo preveriˇs
z binomskim izrekom.)
4. S pomocˇjo matematicˇne indukcije pokazˇi veljavnost formule
n∑
k=1
k(k + 1)(k + 2) =
n(n + 1)(n+ 2)(n+ 3)
4
5. Za katere vrednosti parametra λ je funkcija
f(x) := (λ2 − λ− 2)x2 + 2λx = 1
vedno pozitivna?
6. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇb
a)
√
x− 1 +√x+ 1 = 2 b) √x+ 2+√3x− 2 = 4 c) 2x+
√
2x2 + x− 1 = 1
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2. Poiˇscˇi mnozˇico tocˇk v kompleksni ravnini, ki zadosˇcˇajo enacˇbi
z + 2z = |z|
3. Denimo, da je ζ17 = 1, in ζ 6= 1. Pokazˇi, da je za vsako naravno sˇtevilo k, ki ni
deljivo s 17 izpolnjeno:
1 + ζk + ζ2k + · · ·+ ζ16k = 0
4. Pokazˇi, da za vsako naravno sˇtevilo n obstaja polinom pn z realnimi koeficienti, da
je
cosnθ = pn(tan θ) · cosn θ
5. Pokazˇi, da je polinom z2n + zn + 1 deljiv s polinomom z2 + z + 1 natanko tedaj, ko
naravno sˇtevilo n ni deljivo s 3.
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1. Zapiˇsi prvih pet cˇlenov zaporedja, pokazˇi, da je zaporedje monotono in navzgor
omejeno, ter izracˇunaj limito
a1 := 1; an+1 :=
√
2an
2. Poiˇscˇi limito zaporedja
an :=
1
2 · 1 +
1
3 · 2 +
1

























Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je f(z) ∈ R.
6. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je
3|z|
z2 − 4 = 1
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IX. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Dana je funkcija
f : (−∞,−1) ∪ (1,∞)→ R; x→ x
1 + |x|
Poiˇscˇi zalogo vrednosti Zf , preveri, cˇe je injektivna, in cˇe je, poiˇscˇi inverz funkcije
g : (−∞,−1) ∪ (1,∞)→ Zf , ki argument slika v isto sˇtevilo kot f .
2. Poiˇscˇi vsa razlicˇna kompleksna sˇtevila z, w, da bo istocˇasno
p(z) = p(w), ter q(z) = q(w),
kjer je p(z) = z5 + z in q(z) = z5 + z2.




∣∣∣∣ |a|+ |b||c| − |d|
∣∣∣∣






. Nato izracˇunaj sˇe cos(k pi
5
) za k ∈ Z.









. Nato izracˇunaj sˇe sin(k pi
5
) za k ∈ Z.
6. S pomocˇjo prejˇsnjih dveh nalog razbij polinom x5 + 1 na produkt samih linearnih
in kvadratnih polinomov.
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konvergira, in izracˇunaj koliko cˇlenov moramo sesˇteti, in na koliko decimalk moramo


















4. V ravnini so dane paralelne premice L1, L2, L3, kjer je L2 med L1 in L3. Razdalja
med L1 in L2 je a, med L2 in L3 pa b. Pokazˇi da je plosˇcˇina enakostranicˇnega




(a2 + ab+ b2) Poiˇscˇi tocˇki
5. Rekurzivno je podano zaporedje
x1 := 1; xn+1 :=
x3n − 9xn
16





≤ |xn|; (tj. |xn+1| ≤ |xn|)
in |xn| ≤ 5. Pokazˇi, da je zaporedje alternirajocˇe (torej so lihi cˇleni zaporedja pozi-
tivni, sodi pa negativni).
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X. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Zapiˇsi prvih pet cˇlenov zaporedja, pokazˇi, da je zaporedje monotono in navzgor
omejeno, ter izracˇunaj limito
a1 := 1; an+1 :=
√
2an
2. Poiˇscˇi limito zaporedja
an :=
1
2 · 1 +
1
3 · 2 +
1












4. Naj bosta z1 in z2 poljubni tocˇki v kompleksni ravnini. Poiˇscˇi tocˇki z3 in z4, da
bo z1, z2, z3, z4 kvadrat.













Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je f(z) ∈ R.
7. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je
3|z|
z2 − 4 = 1
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2. Dana je funkcija




Poiˇscˇi njeno definicijsko obmocˇje; v tocˇkah, kjer ni definirana ji dodeli take vrednosti,
da bo postala zvezna na celotni realni osi, nato pa izracˇunaj odvod tako dobljene
funkcije.
3. Ali je funkcija
f(x) :=
{




























6. Dana je funkcija
f : x 7→
{
x; x ∈ Q
0; x ∈ R\Q
Poiˇscˇi tocˇke nezveznosti in tocˇke zveznosti.




XI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Rekurzivno je podano zaporedje
x1 := 1; xn+1 :=
x3n − 9xn
16





≤ |xn|; (kar je isto kot: |xn+1| ≤
|xn|), in |xn| ≤ 5. Pokazˇi, da je zaporedje alternirajocˇe (torej so lihi cˇleni zaporedja
pozitivni, sodi pa negativni).






3. Poiˇscˇi limito v odvisnosti od a ∈ R
lim
n→∞





+ · · ·+ 1
4n
4. Poiˇscˇi naravno definicijsko obmocˇje funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tan x g(x) := tan
√
1 + ln x,












Za vsako posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno? Dolocˇi stekaliˇscˇa in limito,
cˇe obstaja!
6. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, za katera je(





7. Poiˇscˇi lim sup in lim inf za zaporedje
an := 1 +
√




1. Denimo, da alternirajocˇa vrsta S :=
∑
(−1)nan; (an ≥ 0) zadosˇcˇa Leibnitzevemu
pogoju, torej
|an+1| ≤ |an|; lim |an| = 0.





2. Poiˇscˇi kot, pod katerim se sekata implicitno podani krivulji
xy = a2; x2 − y2 = b2
3. Pokazˇi, da se tangenta na krivuljo xy = a2 le–te dotakne v tocˇki, ki razpolavlja
odsek te tangente med koordinatnima osema.








skozi isto tocˇko. Katera je ta skupna tocˇka?
5. Poiˇscˇi tisti pravokotnik, ki ima pri danem obsegu najvecˇjo plosˇcˇino (tj. obseg pravo-
kotnika je konstantno enak o).
6. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, asimptote, ekstreme, konveksnost oz. konkavnost in





7. Izracˇunaj kot, pod katerim se sekajo parabola y = x2 in premica z enacˇbo 3x−y = a;
v posebnem, ko je a = 2.




na njenem naravnem definicijskem obmocˇju.





na pet decimalk natancˇno; dolocˇi tudi, na koliko decimalk je potrebno rezati delne
rezultate (delamo v fiksni decimalni vejici z rezanjem odvecˇnih decimalk).
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XII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA I
1. Preveri, da je vrsta konvergentna, in dolocˇi koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi jo





















x− 1; x ≤ 0
1− x; 0 < x < 1




2 + x; x ≤ 0
3− 2x; 0 < x < 1
3x; 1 ≤ x
Preveri, ali sta funkciji f ◦ g in g ◦ f zvezni.
4. Ali je funkcija
f(x) :=
{





























I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II za viˇsjesˇolce




















x4 − x2 + 1 dx






4. Izracˇunaj ∫ ∞
0
e−ax sin bx dx
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II





2. Izracˇunaj plosˇcˇino lika, ki ga omejujejo krivulje y = e−x, y = 0 in tista tangenta






omejeno z x = ±1, y = 0 okoli
(a) abscisne osi
(b) ordinatne osi.
V obeh primerih izracˇunaj volumen dobljenega telesa.
4. Na prvem loku cikloide
x := a(t− sin t) y := a(1− cos t)
poiˇscˇi tocˇko, ki deli ga deli v razmerju 1 : 3.
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II za viˇsjesˇolce






2. Izracˇunaj dolzˇino loka prvega zavoja Arhimedove spirale, podane v polarnih koor-
dinatah z






omejeno z x = ±1, y = 0 okoli abscisne osi in izracˇunaj volumen dobljenega telesa.
4. Na prvem loku cikloide
x := a(t− sin t) y := a(1− cos t)
poiˇscˇi tocˇko, ki deli ga deli v razmerju 1 : 3.
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II











(n + k)(n+ k + 1)
(k ∈ N)!












na 6 decimalk natancˇno?
(Opomba: najprej dokazˇi, da vrsta res konvergira!)
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II za viˇsjesˇolce











(n + k)(n+ k + 1)
(k ∈ N)!






(Nasvet: najprej ugotovi, koliko cˇlenov moramo sesˇteti!)




(a+ 1)(a+ 2) · · · (a + n)
konvergira!
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Dano je zaporedje funkcij
un(x) := e
n(lnx−1).
Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje funkcije u(x) := limn→∞ un(x). Ali zaporedje konvergira
enakomerno na (1, e)?

















(Nasvet: Najprej dokazˇi, da vrsta konvergira enakomerno.)









4. Razvij v Taylorjevo vrsto funkcijo
f(x) := 2 sin(x2) + 3.
Koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi izracˇunali f(1) na tri decimalke?
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III. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II za viˇsjesˇolce
1. Dano je zaporedje funkcij
un(x) := e
n(lnx−1).
Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje funkcije u(x) := limn→∞ un(x). Ali zaporedje konvergira
enakomerno na (1, e)?

















(Nasvet: Najprej dokazˇi, da vrsta konvergira enakomerno.)









4. Razvij v Taylorjevo vrsto funkcijo
f(x) := 2
√
1− x2 + 3.
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II









2. Poiˇscˇi volumen telesa, ki nastane z rotacijo ploskve, omejene z
y2 = x3, x = 1, y = 0
okoli abscisne in okoli ordinatne osi.




na svojem naravnem definicijskem obmocˇju.




pri katerem ordinata (y–os) lezˇi med 0 in a.
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IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Poiˇscˇi volumen torusa (avtomobilske zracˇnice)
(Nasvet: torus dobimo z rotacijo kroga polmera r s srediˇscˇem v tocˇki T (0, R);
R ≥ r.)
2. Poiˇscˇi naravno definicijsko obmocˇje, nicˇle, pole, ekstreme ter asimptote krivulje
9y2 = x(3− x)2
in jo nato nariˇsi. Izracˇunaj tudi povrsˇino telesa, ki nastane z rotacijo krivulje okoli
abscisne osi.








Nato izrazi In s pomocˇjo In−1, in izracˇunaj I10.






V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Razvij funkcijo 1/x2 v Taylorjevo vrsto reda n v okolici tocˇke x = 1.
2. S pomocˇjo Taylorjeve formule izracˇunaj cos 15◦ na sˇtiri decimalke natancˇno. (Na-
svet: Najprej s pomocˇjo formule za ostanek izracˇunaj, koliko cˇlenov moramo sesˇteti.)





na sˇtiri decimalke natancˇno.




na tri decimalke natancˇno.
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VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. V krozˇno krizˇiˇscˇe s srediˇscˇem v tocˇki T (0, 1) polmera 1 pripelji iz ceste y = 1 gladko





2. S pomocˇjo razvoja funkcije f(x) := 1/
√
1− x v Taylorjevo vrsto izracˇunaj na eno
decimalko nihajni cˇas matematicˇnega nihala pri odklonu θ0 := 120
◦, cˇe je dolzˇina




1− k2 sin2 φ
; k = sin θ0
2
3. S pomocˇjo aproksimacije funkcije f(x) := 1/
√
1− x v tocˇkah x0, x1, . . . , xn s poli-
nomom stopnje n izracˇunaj na eno decimalko nihajni cˇas matematicˇnega nihala pri
odklonu θ0 := 120
◦, cˇe je dolzˇina enaka l := 1/16g s2; g je gravitacijski pospesˇek.




1− k2 sin2 φ
; k = sin θ0
2
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VII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Poiˇscˇi kubicˇni zlepek, ki gre skozi tocˇke T1(0, 0), T2(1, 1), T3(2, 0), T4(3,−1).
2. Z metodo najmanjˇsih kvadratov aproksimiraj funkcijo sin(x) v tocˇkah x = 0, ±pi/4, ±pi
s pomocˇjo linearne kombinacije funkcij lnx, ex, 1.
3. Poiˇscˇi sin(x2)(n)(0).
4. Interval [−1/2, 1/2] razdeli na 2n enakih delov in poiˇscˇi polinom stopnje 2n, ki apro-
ksimira funkcijo f(x) := 1
1−x2 na tem intervalu na 2 decimalki natancˇno. Zahtevamo








; k = −n,−(n− 1), . . . , n− 1, n.
(Nasvet: Pomagaj si s funkcijo g(t) := 1











I. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Poiˇscˇi povrsˇino, ki jo omejuje astroida
x2/3 + y2/3 = a2/3; (a > 0)
2. Poiˇscˇi povrsˇino med strofoido
y2 =
x(x− a)2
2a− x ; (a > 0)
in njeno absciso.
3. Poiˇscˇi povrsˇino avtomobilske zracˇnice, ki jo multinacionalka Michelin dela tako, da
krozˇnico
x2 + (y − b)2 = a2; (b > a > 0)
zavrti okoli abscise.
4. Poiˇscˇi dolzˇino sklenjenega dela krivulje
9ay2 = x(x− 3a)2
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II. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II









2. Poiˇscˇi volumen telesa, ki nastane z rotacijo ploskve, omejene z
y2 = x3, x = 1, y = 0
okoli abscisne in okoli ordinatne osi.




na svojem naravnem definicijskem obmocˇju.




pri katerem ordinata (y–os) lezˇi med 0 in a.
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x2 + 3x+ 2
v Taylorjevo vrsto po potencah (x+ 4).
2. Razvij funkcijo
f(x) := (1 + ex)3





V Taylorjevo vrsto po potencah x− 4.
4. S pomocˇjo Simpsonove metode izracˇunaj integral∫ 2pi
0
cos(x2) dx
na tri decimalke natancˇno.








Nato izrazi In s pomocˇjo In−2, in izracˇunaj I10.






IV. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Koliko cˇlenov Tayloreve vrste je treba vzeti, da bi izracˇunali
cos 18◦
na tri decimalke? Ko to ugotoviˇs, tudi izracˇunaj cos 18◦ na tri decimalke.
2. Koliko cˇlenov Tayloreve vrste za funkcijo f(x) := ln(1 + x) je treba vzeti, da bi
izracˇunali
ln 2 = f(1)
na tri decimalke?





na dve decimalki natancˇno.






V. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. S pomocˇjo primerne substitucije izracˇunaj direktno dolocˇena integrala (torej brez











ex − 1 dx













x2 + 5x+ 1


















VI. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II





in izracˇunaj, za katere x je konvergentna.









; x 6= 0
0; x = 0
v Taylorjev polinom reda n = 2 okoli tocˇke a = 0, in natancˇno izracˇunaj pri tem
storjeno napako, cˇe x ∈ [0, 1] (hocˇemo torej vedeti, pri katerem x ∈ [0, 1] je napaka
najvecˇja, in koliksˇna je).





na dve decimalki natancˇno.
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VII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II
1. Razvij 1/x2 v potencˇno vrsto po potencah x− 1 in poiˇscˇi konvergencˇni interval.













VIII. DOMACˇA NALOGA PRI PREDMETU
ANALIZA II





in oceni napako. Funkcijo aproksimiramo v tocˇkah 0, 1/8, 1/4, 1/2.




in oceni napako. Funkcijo aproksimiramo v tocˇkah 0, 0·2, 0·4, 0·6,
√
pi/2.




in oceni napako. Funkcijo aproksimiramo v tocˇkah 0, 0·2, 0·4, 0·6,
√
pi/2





in oceni napako. Funkcijo aproksimiramo v tocˇkah 0, 0·3, 0·6, 0·9, 1.
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3 Analiza I in II – teoreticˇne naloge
Domacˇe naloge iz teorije pri predmetu Analiza I — temelji analize
(2008-2009)
1.
Slika 1: Zgornji trikotnik smo razdelili na 4 like, in jih premaknili, da smo dobili spodnji
trikotnik. Plosˇcˇine naj bi se pri premikih ohranjale. Toda kljub vsemu ima spodnji
trikotnik vecˇjo plosˇcˇino kot zgornji (saj je v njemu en dodatni kvadratek). Zakaj plosˇcˇini
nista enaki?
2. Ali za mnozˇice A, B, C in D vedno velja, da je
(A× B) ∪ (C ×D) ⊆ (A ∪ C)× (B ∪D)?
Kdaj pa velja celo enakost?
3. Pokazˇi, da ima v mnozˇici realnih sˇtevil vsaka navdol omejena neprazna podmnozˇica
Ω ⊆ R infimum (tj. najvecˇjo mozˇno spodnjo mejo).
Nasvet: Bodi
S := {s ∈ R; s je spodnja meja Ω}.
Pokazˇi, da je (i) S navzgor omejena, neprazna (torej ima po Dedekindovem aksiomu
supremum), in (ii) da je supS = inf Ω.
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4. Preveri, da je n-ti cˇlen Fibonaccijvega zaporedja
a1 = 1 = a2
an+1 = an + an−1
podan s formulo
an =
− (1
2
(
1−√5))n + (1
2
(
1 +
√
5
))n
√
5
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